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Постановка проблеми. Складання і подання фінансової звітності суб’єктами малого 
підприємництва на сьогоднішній день має свої особливості, що враховують специфіку їх 
господарювання. В першу чергу використання спрощеної системи обліку і звітності пов’язане 
із невеликою кількістю господарських операцій, що проводяться протягом звітного періоду та 
обмеженістю кількості функціональних служб таких підприємств. Однак, при цьому 
фінансова звітність повинна виконувати основну мету її складання, тобто надавати 
користувачам для прийняття рішень повну, правдиву та неупереджену інформацію про 
фінансове становище та результати діяльності підприємства. 
Мета статті. Розглянути особливості складання та подання фінансової звітності 
суб’єктами малого підприємництва. 
Основні матеріали дослідження. Порядок складання та подання фінансової звітності 
підприємствами, які відповідно до чинного законодавства можуть бути віднесені до суб'єктів 
малого підприємництва, регламентується П(С)БО 25 [2], а також Порядком № 419 [3]. 
П(С)БО 25 встановлює два види форм фінансової звітності для суб'єктів малого 
підприємництва: 
1) Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (додаток 1 до П(С)БО 25), який 
включає Баланс (форма № 1-м) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-м); 
2) Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (додаток 2 до П(С)БО 25) 
у складі Балансу (форма №1-мс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-мс). 
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м та № 2-м) складають: 
- суб'єкти малого підприємництва - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми і форми власності, у яких показники на дату складання річної фінансової 
звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 
балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро; середня кількість працівників - до 50 осіб (крім тих, які 
складають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва); 
- представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності. 
Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс та № 2-мс) 
застосовують: 
- суб'єкти мікро підприємництва – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми і форми власності, у яких показники на дату складання річної фінансової 
звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 
балансова вартість активів - до 350 тисяч євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) - до 700 тисяч євро; середня кількість працівників - до 10 осіб; 
- суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, які ведуть спрощений 
бухгалтерський облік доходів та витрат. 
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік (ч. 1 ст. 13 
Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні») [1]. Водночас усі 
підприємства (за винятком суб’єктів мікропідприємництва) зобов’язані щокварталу подавати 
проміжну фінансову звітність. Її складають наростаючим підсумком з початку звітного року. 
Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається 
підприємствами органам, вказаним в п. 2 Порядку № 419 [3], не пізніше 25 числа місяця, 




Платниками податку на прибуток квартальна або річна фінансова звітність подається 
підприємствами контролюючому органу у строки, передбачені для подання декларації з 
податку на прибуток підприємств. 
Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної 
передачі її за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата отримання адресатом звітності, 
вказана на штемпелі підприємства зв'язку, яке обслуговує адресата. 
Висновки. Таким чином, не дивлячись на особливості складання фінансової звітності 
суб’єктами малого підприємництва, вона повинна надавати інформацію щодо структури 
фінансових ресурсів і активів підприємства, рівня платоспроможності, розміру доходів, витрат 
і фінансових результатів, що дозволить вчасно попереджувати можливі негативні ситуації і 
розробляти напрямки розвитку суб’єкта господарювання на перспективу. 
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Фінансовими ресурсами підприємства є джерела утворення активів. Відповідно, за 
допомогою цих ресурсів підприємство має змогу функціонувати, проваджувати свою 
діяльність з майбутнім очікуваним прибутком. Згідно з Господарським кодексом України, 
фінансові ресурси підприємств – це переважно прибуток і амортизаційні відрахування, 
прибуток від цінних паперів, пайові внески, ресурси спонсорів [1]. Але різні науковці 
трактують цю категорію по своєму. Так, наприклад, Опарін В.М. визначає фінансові ресурси 
як суму коштів, спрямованих в основні засоби та обігові кошти підприємства.  
Фінансові ресурси прийнято поділяти на три групи: власні, позикові та залучені. Кожна 
група містить в собі більш точні підрозділи, так, наприклад, власні ресурси складаються з 
зареєстрованого, додаткового, резервного капіталу тощо. Такі підрозділи входять до форми 1 
«Баланс», який відображає діяльність підприємства та його ліквідність.  
Отже, визначимо основні поняття: 
Власні ресурси – це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення 
терміну повернення внесені його засновниками або залишені ними на підприємстві з чистого 
прибутку.  
Позикові ресурси – включають довгострокові та короткострокові кредити банків, а також 
інші фінансові зобов’язання, пов’язані із залученням коштів, на які нараховуються відсотки 
[2]. 
Залучені ресурси – це грошові кошти, отримані на фінансовому ринку, у постачальників, 
інших кредиторів, які набувають характеру заборгованості, але за які не нараховуються 
відсотки [3].  
Далі наведена Таблиця 1 з прикладом розрахунку відхилення показників фінансових 
ресурсів підприємства 2017 року від показників 2016 року у абсолютному і відносному виразі. 
 
